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Gondolatok a környezetismeret tanítása elé 
Ma már kezünkben van az a Tanterv és Utasítás, amelyet eddig csak tantervi 
tervezetekből ismertünk és amely az ú j alsótagozati tantárgy, a környezetismeret 
tárgyát, célkitűzéseit, oktatási, nevelési feladatait és követelményeit tartalmazza. 
A nevelők egy része azonban ma is keresi, mi a tantárgyban az új, és mi a régi. 
'Mennyiben helyettesíti a környezetismeret a beszéd- és értelemgyakorlatokat, vagy 
a beszélgetést? Hogyan tölti be az ismeretterjesztő olvasmányok szerepét? 
Amikor az ú j tantárgy tanítására készülünk, nem volna helyes, ha csak a régi-
ből indulnánk ki. A környezetismeret ú j tantárgy, amelyet nem hasonlítgathatunk 
sem a beszéd- és értelemgyakorlatokhoz, sem a beszélgetéshez, de az ismeretterjesztő 
olvasmányok tárgyalásához sem. 
A környezetismeret a fejlődő, mindig a legkorszerűbb, a leghelyesebb utat 
kereső, pártos iskolapolitikánk új tantervének új tantárgya. Űj : tartalmában, és ú j : 
módszerében. 
Nyugtalaní tó volt a lakóhelyismeret tanításában az, hogy a negyedik osztályt 
kezdő tanulók helyi tanmenet alapján, helyi fogalmi készlettel rendelkeztek. A kör-
nyezetismeretben ez a kérdés megoldódik, mert itt a tantervi anyag, a tantervi köve-
telmény azonos az ország mindegyik iskolájában. 
A környezetismeret azt a természeti valóságot, társadalmi helyzetet ismerteti, 
amelyben a gyermek benne él, és azokat a természeti és társadalmi jelenségeket tár ja 
fel, amelyek a gyermek szeme láttára, előtte mennek végbe. Ez a tantárgy oktatási 
I eladat a. 
Az ember természeti és társadalmi lény. Ennek megfelelően a környezetismeret 
tárgykörei: az otthon, az iskola, a lakóhely, a lakóhely és környéke nemcsak a ter-
mészeti környezet, hanem a társadalmi keret, az emberi munka területének kérdé-
seit is felölelik. Megfelelve az érthetőség elve két legfontosabb követelményének: 
a közelebbről a. távolabbra, az ismerttől az ismeretlenhez halad. Az otthon körétől 
az iskola, a lakóhely, s a környék megismerésén keresztül a szocialista haza meg-
ismeréséig és megszeretéséig jut el a gyermek. Ekkor oktatási feladataink az érthe-
tőség elvének harmadik főkövetelményét valósítják meg, nevezetesen: az egyszerűbb-
ről az összetettebbre haladást. Oktatási feladataink koncentrikusan bővülő körök-
kel nőnek bele abba az útba, amelyen elindulnak gyermekeink. Ezen az úton haladva 
a jövő dolgozói lesznek, akik mozaiknyi munkájukkal kiveszik részüket a szocialista 
haza életéből. 
A környezetismeret megtanítja a tanulókat megfigyelni, gondolkozni, látni 
a valóságot, értékelni és élvezni a szépet. Ugyanakkor elsajátíttatja a szocialista 
együttélés szabályait. Ezek a nevelési feladataink. Neveljük- a tanulók értelmi, világ-
nézeti, szocialista erkölcsi, érzelmi világát és esztétikai igényességét. Nevelési fel-
adataink sokoldalúsága, sokrétűsége és sokszínűsége kötelez. Megvalósítását azonban 
megkívánja, elősegíti és lehetővé teszi a tantárgy életközelsége. 
A lakóhelyismeret tanításakor a lelkiismeretes nevelők gyakran azt érezték, 
hogy nincsenek elég jól felkészülve a tanítási órákra. Sokszor a munkafüzet is inkább 
gondot okozott segítség helyett. A gyermekek viszont szerették és nagy örömmel 
várták a lakóhelyismeret heti egyetlen óráját. A helyi kutatási feladatok a nevelő-
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ket elkedvetlenítették. A kezdő nevelő gyakran mechanikusan, minden kritika nélkül 
vette át az őt megelőző nevelő lakóhelyismereti följegyzéseit. 
Hiányzot t a lakóhelyismeretből a tartalmi körülhatároltság. Ez nem egyszer 
a nevelőkben minimalista érzéseket ébreszthetett. De ugyanez kelthetett maximalista 
törekvéseket is, természetesen a tanulók rovására. 
Megnyugtató, hogy a környezetismeret olyan tantervvel, olyan környezetismereti 
munkafüzettel indul az új feladatok megvalósításának útján, amelynek megalkotásá-
hoz sok-sok működő pedagógus járult hozzá közvetlen vagy közvetett vélemény-
adásával. Éppen ezért reméljük, hogy a környezetismeret tanításához készülő kézi-
könyv olyan lesz, amelyet megkíván a tantárgy új és teljesen korszerű igénye. A ne-
velők munkáját mindenesetre olyan kézikönyv segíthetné megfelelően, amely a 
tanácsadó, eligazító, javaslatokat tevő szerepén túl a részletekbe menően is kételye-
ket eloszlató lenne. Ű j tantárgyról van szó. I t t még ne bízzunk sokat a nevelők lele-
ményességére. Segítséget adjunk sokat, minél többet. 
A lakóhelyismeret leszűkítette az ismeretanyagot a lakóhely földrajzi környe-
zetére. Az ismeretterjesztő olvasmányok pedig • kiragadtak egy-egy történelmi ese-
ményt, vagy egy-egy természetrajzi, fizikai, kémiai jelenséget. Túl korán kezdtük 
a szakosítást. Ezzel lélektanilag megalapozatlanul, és nem az életkori sajátosságok-
nak megfelelően jártunk el. Azonnal kezdtük a részleteket elemezni, taglalni és 
tárgyalni. Elmaradt a globális bemutatás, az egésznek képe. 
A környezetismeret ezt a hibát igyekszik kiküszöbölni, amikor az alsó tagozat-
ban a környezet globális képét elemi fokon mutatja be. 
Ennek a környezeti emlékképnek alapján kerül majd sor a felső tagozatban 
a szakosított oktatásra, a szaktárgyi tanításra. 
Csak a környezetismeret oktatási, nevelési céljának, feladatainak megismerése 
után értékelhetjük valójában a tantárgy .találó és helyén való elnevezését. Név és 
tartalom pontosan fedik egymást. Az elnevezés is megmutatja a tantárgy szintetikus 
mivoltát és perspektíváját. Ismerje meg előbb a gyermek a közvetlen környezetét 
egészében, majd a közelebbi és távolabbi, messzi környezetet részleteiben, végül ismét 
egészében. Ez a környezetismereti koncepció fog később a természettudományok út ján 
tovább szélesedni. 
A környezetünk ismeretének, megismerésének szükségességét nem kell hangsú-
lyoznunk- Az ember az élők világának tagja. Az élőnek szüksége van a környeze-
tére és ahhoz számtalan vonatkozásában tartozik. Az élő szervezet összes életfelté-
teleit környezete biztosítja. Az élettelent csak úgy védhetjük, őrizhetjük a pusztu-
lástól, ha a környezetnek mindennemű hatásától óvjuk. Az élőt éppen a természeti 
környezettől való elzárás vinné romlásba. Az élőnek tehát valóban jól kell ismernie 
azt a természeti környezetét, amelyből kialakult és amelyben él. Az ember célja 
a természet előnyös juttatásait felhasználni, az előnytelen hatásokat pedig kiküszö-
bölni. Ez a cél pedig az emberi tudás alapján jogos kívánalom. Az ember, mint az 
élők világának legmagasabbrendűen fejlett tagja, 'nemcsak természeti, hanem társa-
dalmi lény. A kisgyermek szemében a természeti és társadalmi kép egységes: Ezt az 
egységes képet a környezetismeret tanítási óráinak nem széttörni, hanem bemutat-
nia és igazolnia kell. A környezeti valóságnak ilyen módon való bemutatásával a 
tudományosság elvét valósítja meg az új tantárgy. 
Az általános iskolák felső tagozata lesz majd hivatott ennek a még együttes 
természeti, társadalmi környezeti képnek elemzésére, differenciálására. Az ismeret-
anyag részletezésére és rendszerezésére a történelem, földrajz, fizika, kémia, növény-
tan, állattan, ember- és egészségtan tárgyak keretében kerül sor. 
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. Az ismeretterjesztő olvasmányok tárgyalásakor nem egyszer, vagy egy-egy lakó-
helyismereti, és földrajzi órán gyakran megütött bennünket a tantárgy értelmezésének 
elemi fokon való túllépése, közismert szóval: a maximaiizmus veszélye. De a neve-
lők részéről is elhangzott olyan megállapítás, hogy „igyekszik az ember megmutatni, 
mit is tud". 
Pedig korántsem az a célunk, hogy kis polihisztorokat neveljünk tanítványaink-
ból. Sokkal inkább az a törekvésünk, hogy amit a gyerek elsajátít, valóban ismertté 
váljék és rögzítődjék benne. A környezetismeretet a maximalista hajlandóságú nevelő 
fogja a legkevésbé jól tanítani. 
Tantárgyi célkitűzéseinkkel ellenkezne a szaktárgyakba belekontárkodó, túlzó 
törekvés. Nem ezzel és nem tölcsérrel töltött elméleti "tananyagával, hanem tartalmá-
val és módszerével együttesen, hangsúlyozottan az elmélet és gyakorlat egységében 
nyújthat, hozhat sokat a környezetismeret. Ez lesz benne a legújabb, egyben a leg-
korszerűbb. 
A környezetismeret tanítása az oktatási, nevelési feladatok megvalósításában 
módszereink korszerű szintjét, valamint a módszerkombinációk bőséges variációját 
kívánja meg. . . 
A környezetismeret módszertani követelményeit három pontban emelnénk ki: 
1. a megfigyelés elsődleges szerepét 
2. az elemzési munka középponti jelentőségét 
3. a gyakorlatok elméletet igazoló, alátámasztó, egyben készségképző és szoká-
sokat kialakító mozzanatait. 
1. A megfigyeléssel történő, konkrét tényanyag nyújtása eddig is szerepelt okta-
tási1 munkánkban. A környezetismeretben a megfigyelés a bemutatás módszerének 
különböző formáit előzi meg, s valóban elsődleges helyzetben lép az élre. A meg-
figyelés cselekvő tevékenysége tanítási munkánk megindítója, a nevelési területen 
pedig kettős hatását érvényesíti: nevelünk a megfigyelésre, nevelünk a megfigyeléssel. 
A megfigyelés szempontjait röviden, világosan, félre nem érthetően, kapja meg 
a 'gyermek. A megfigyelés alaposságra, rendszerességre, gondosságra, a lényeg meg-
látására nevel. Amikor a tanuló megkapta a konkrét megfigyelési feladatot, gondosan 
kezdi a megfigyelés tevékenységét. Tudja, hogy nem nagyolhatja el a részleteket, 
mert az odatekintés alapján nem tud majd felelni a nevelő kérdéseire. Felületes meg-
figyelés után kirekesztve fogja érezni magát a közös munkából, ö n m a g á t rekesztette 
ki. Legközelebb igyekszik ezt elkerülni. 
A megfigyelés tevékenységére tanítunk előbb a közös megfigyelésekkel. 'Később 
a közös megfigyelések egész sora után, de főként a nagyobbak, a harmadik és negyedik 
osztályokban kapjanak egyéni' megfigyelési feladatokat. A spontán megfigyelések sem 
értéktelenek számunkra,, ezekre is támaszkodunk, há a tanítási órákon előkerülnek. 
A megfigyelés hangsúlyozott szerepével a tantárgy megvalósítja a spontán aktivitásból 
fej lődő tudatos aktivitásnak cselekvő és gondolati formáját.-
2. A megfigyelés alapozza meg azt az elemző munkát, amelyben alkotó aktivi-
tással vesz részt a tanuló a tanítóval együtt. 
Ebben az új nevelési alaphelyzetben a megfigyelések alapján haladó elemzés nem 
lesz egy helyben topogó. A gyermek figyelmét itt már nem kell fölkelteni és lekötni. 
A megfigyeléssel a tanuló gondolatainak sora indult el. Ezeket a gondolatokat kell 
a tanítás menetében megfogni és rövid, lényegremutató kérdésekkel a megállapításhoz 
vezetni. A gyeidnek szereti a szereplést és szereti a siker érzését. Mindkettőt átéli a 
tanítási óra folyamán, ha a megfigyelése pontos és gondos volt. A megfigyelési fel-
ada tokat lesi és ezentúl várja, ö röme t talál a gyermek abban az iskolai munkában, 
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amelyben cselekvői és gondolati aktivitása a megfigyelésen alapul. Az elemzés mene-
tében a megfigyelésen alapuló sok mondanivaló frissen kerül elő. A tanítás közös 
alkotó munkája, amelyben tanító, tanuló egyaránt betölti szerepét jól halad, kialakul-
nak az ú j fogalmak, szövegeződnek az ú j megállapítások és meghatározódnak az 
elemi ismeretek. 
A valóság megismerésével neveli a megfigyelés az értelem világát,, a gondolatok 
logikus útját . Megfigyelés és elemzés közben tanulnak különbséget tenni a lényeges 
és lényegtelen között. De felfigyelnek egyes mozzanatokra és a köztük levő kapcso-
latokra is. A környezeti valóság megismerésével alapozódik és szilárdul meg a világ-
nézet. A megfigyelések nélkül a ma már korszerűtlen beszélgetésekhez jutnánk. A meg-
figyelésekkel megvan a beszélgetési alap, „a szilárd tárgyi mag". Mindannyian lá t juk 
a valóságot, van tehát miről gondolkozni, beszélgetni, megállapításokat tenni, ú j fogal-
makhoz, ítéletekhez jutni és következtetéseket végezni. 
A megfigyeléshez kapcsolódó környezetismereti beszélgetésben a valóban meg-
alapozott elemzési munka megnyugtatóan készíti elő- a szilárd tárgyi ismereteket, a szi-
lárd tárgyi tudást. 
3. A környezetismeret tantárgyában az új és jelentőségének megfelelő súllyal he-
lyet kapó gyakorlatok szerepéről kell még megemlékeznünk. A gyakorlatok nem csu-
pán az ismeretek gyakorlati felhasználása, alkalmazása. Ennél jóval több. A gyakor-
latokkal olyan jártasságokat kívánunk kialakítani, olyan szokásokat elsajátíttatni, 
amelyek a szocialista ember szokásai, a kultúrált megjelenés, a kultúrált magatartás 
jellemzői. Éppen ezért a gyakorlatok rendszerének tervezése és végrehajtása a tan-
menet elméleti anyagának feldolgozásához szorosan hozzátartozik. 
A gyakorlatok egy része teljes tanítási órát tölt ki. Jelentős részükben a feldol-
gozó órában az ismeretek gyakorlati alkalmazásaként szerepelnek. A gyakorlatok vál-
tozatossága és közhasznúsága elsősorban abból következik, hogy a gyakorlatokhoz 
szervesen kapcsolódó ismereti anyagot valóban az életközelség jellemzi. 
A környezetismeretnek, mint tantárgynak az a politikai és társadalmi feladata,, 
hogy az azonos korú gyermekeknek különböző mérvű, mértékű képzését végleg fel-
számolja. Hozza helyre a zsákutcás iskolák (népiskola, polgári) okozta hibákat. 
A környezetismeret az egyenlő alapműveltség biztosításának központi jelentő-
ségű tantárgya. Ezért oldhatja meg feladatát csak olyan módon, hogy elméleti anya-
gához szorosan kapcsolódjék a megfelelő gyakorlati tevékenység. A gyakorlatok 
nemcsak elevenné, élénkebbé teszik a tanítási órát. A gyakorlati tevékenységek köz-
ben áz elméleti anyag megállapításai igazolódnak, fogalmak válnak világosabbá és. 
szokások begyakorlásának helyes módját mutatjuk meg.. 
A gyakorlatokon keresztül tanulóink jobban felfigyelnek a felnőttek munká-
jára. így lát ják meg, hogy az emberi tevékenység, a munka minden jólétnek, egyéni, 
családi, társadalmi haladásnak, boldogulásnak alapja. 
A gyakorlatokat, a jártasságok, készségek, szokások elsajátítását célzó órákat is 
csak korszerű módszerrel vezethetjük. A korszerűség jelentkezik az óra szervezésé-
ben, de ennek következményeképpen az eredményében is. A szervezésben új, de első-
rendű kívánalom, hogy a feladat bemutatása után a begyakorláskor a nevelő sze-
repe már a háttérbe szorul. Előtérben a gyermekek vannak, akik boldogan cseleked-
nek, tesznek-vesznek. Boldogan, mert érzik az önállóság felelősségét. Boldogan, mer t 
szinte nem is tudják, hogy játszanak-e, vagy tanulnak? Azt azonbaji elhatározzák, 
hogy ezt ezentúl csak így csinálják. Már szövik a terveket, hogy az édesanyjukat,, 
\xgy a nagynénjüket is meg kellené tanítani erre. 
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Ez a célunk: a teljesítményképes tudás, a teljesítményképes gyakorlottság, a jár-
tasság, a szokás megszerzése. Ez lenne az eredmény. Olyan szokások kialakítása,, 
amelyet nemcsak értékelni tud a tanuló. Az értékelt szokást viszi magával a gyer-
mek előbb a családjához, később a munkahelyére, majd az általa alapított otthonba.. 
A begyakorlott szokás igénnyé változott benne. 
A gyakorlatokkal teljes a környezetismeretben az elmélet és gyakorlat egysége.. 
„Ezen a téren még szorosabb kapcsolatot kívánunk az iskola és az otthon kö-
zött. A környezetismeret az iskola tantárgyai között fokozottan olyan területet öleL 
fel, ahol az iskola és a szülői ház egységes ráhatásának kell érvényesülnie. De a k ö l -
csönös ráhatás kérdésében is a legmesszebbmenő megértéssel, tapintattal járhatnak 
csak el a nevelők. 
Az általános iskola ú j tanterve, s az ú j tantervben új tantárgy: a környezet-
ismeret építi meg a hidat a jelen és a jövő között, ö römmel készülünk a környezet-
ismeret elméleti, gyakorlati egységébe fonódó tananyagának tanítására. 
'.. Az új tantárgy perspektívája végső fokon: a szocialista haza szakképzettséggel, 
és széles látókörrel rendelkező művelt emberé, aki tud látni, gondolkozni, érezni,, 
dolgozni, tehát élni. 
A környezetismeret ezért központi jelentőségű tantárgy. 
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. Az alsó „ti" hang tanítása 
Az általános iskola I I I . osztályának tanulói a második félév elején ismerkednek 
meg a dallami elemek köréből az alsó „t i" hanggal. Ebben az időszakban fedezik fel 
a tanult dallamhangok között szereplő, az énekelt hangviszonylatok egymásutáni-
ságában jelentkező új „ti" hangot. Az új hang fogalmi jegyeit, funkcionális és jelen-
téstani tendenciáit csak az élő zenében való megfigyeléssel, az új hang és az ismert 
zenei környezet viszonyainak és kölcsönhatásainak vizsgálatával tudjuk meghatá-
rozni. Az éneket tanító nevelőink feladata, hogy a szöveges dalok énekes felhasz-
nálásának útján az új, de. az eddig még ismeretlen és a tanult, vagyis az eddig már 
megismert zenei elemek tér- és időbeli viszonyainak, dialektikus kölcsönhatásainak, 
szubjektivizált, a tartalom szerinti élményszerű érzékeléséhez, észleléséhez, megfigye-
léséhez és a megfigyelések általánosításához, valamint az érzékelt és észlelt jelzések 
jelzésének megállapításához, jelentéstani meghatározásához lélektani, pedagógiai és 
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